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 Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi dengan tidak memandang level 
dan jabatan pelaku kecurangan yang membuat kebutuhan akan peran pengawasan 
dan pengendalian sangatlah penting. Auditor internal menjadi pihak yang dapat 
menyediakan jasa penjaminan dan pengawasan pengendalian internal perusahaan. 
Kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan seharusnya dapat terungkap 
dengan adanya auditor internal. Namun, meskipun auditor internal di tuntut untuk 
independen, ia tetaplah saja karyawan dalam perusahaan sehingga membuat dilemma 
untuk mengungkapkan kecurangan dan menjadi seorang whistleblower. Hal-hal yang 
dapat mempengaruhi intensi auditor internal melakukan whistleblowing adalah 
tingkat materialitas kecurangan dan tingkat retaliasi (pembalasan dendam). 
 Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris tentang pengaruh 
tingkat materialitas kecurangan dan tingkat retaliasi terhadap intensi auditor internal 
melakukan whistleblowing. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan 
desain 2x2 between subject dengan partisipan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah atau sedang mengambil mata kuliah 
pengauditan internal. Jenis eksperimen yang digunakan ialah eksperimen semu 
dengan menggunakan naskah kasus yang terjadi di perusahaan Partisipan dalam 
penelitian ini berjumlah 86 orang. Pengolahan dan penganalisisan data dalam 
penelitian ini menggunakan software SPSS Independent Sample-T Test.  
 Hasil dari penelitian eksperimen ini ialah tingkat materialitas kecurangan 
berpengaruh terhadap intensi auditor internal dalam melakukan whistleblowing 
sedangkan tingkat retaliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi auditor 
internal melakukan whistleblowing.  
 
 















THE INFLUENCE OF FRAUDULENCE MATERIALITY LEVEL, 
RETALIATION LEVEL ON INTERNAL AUDITOR   
WHISTLEBLOWING INTENTION 
 
 Fraud cases that can be happened not only on the top level of the management 
structure, but also in the bottom level can also perform fraudulence have made the 
tools to detect fraudulence needed. Thus, the supervision and the controlling function 
is needed in every organization. Internal auditor can perform assurance and 
controlling services to the organization. Fraudulence cases that happened in the 
organization can be revealed by internal auditor. However, even though internal 
auditor were commanded to be independent, they still the employee of the company 
that made a dilemma for them to ‘blow the whistle’ or to keep it silent. The 
fraudulence materiality level and the retaliation level could be the factor that affect 
internal auditor whistleblowing intention.  
 The purpose of this research is to give the empirical evidence of the influence 
of fraudulence materiality level, retaliation level on internal auditor whistleblowing 
intention. This is an experimental research using 2x2 between subject experimental 
design with the accounting student of Widya Mandala Catholic University of 
Surabaya as the participant who have passed internal auditing subject. This research 
is using quasi experiment through scenarios made in accordance with the 
circumstances that occur within the company. The data from this experiment were 
processed and analyzed using SPSS software with Independent Sample-T Test 
statistical tool. 
 The experimental results show that fraudulence materiality level has an 
influence on internal auditor whistleblowing intention, whereas the retaliation level 
has no significant influence on internal auditor whistleblowing intention. 
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